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Telah dilakukan penelitian untuk mengetahui 
pengaruh larutan minyak atsiri daun Legundi (Vitex 
trifolis) yang dilarutkan dalam alkohol 50 persen sebagai 
pengusir beberapa serangga yang merupakan vektor penyakit 
pada ternak ruminansia. 
Sejumlah 210 ekor tiap-tiap spesies serangga yang 
diteliti (Stomoxys cslcitrsns~ Hsemstobis irritsns~ Huscs 
domestics~ Lucilis sericsts~ Culex sp. dan Aedes segypti) 
asal peternakan sekitar Surabaya mendapat perlakuan 
berupa penyemprotan minyak atsiri daun Legundi dengan 
tujuh tingkat konsentrasi (0%, 1%, 2%, 4%, 6%, 8%, 10%). 
Dari 210 ekor tiap-tiap spesies serangga yang diteliti, 
kemudian diambil masing-masing spesies sejumlah 30 ekor 
untuk setiap tingkat konsentrasi. 
Berdasarkan analisis statistik dengan uji F ternya­
ta minyak atsiri daun Legundi berpengaruh sangat nyata 
sebagai senyawa pengusir terhadap spesies-spesies yang 
diteliti. Tingkat konsentrasi minyak atsiri daun Legundi 
sebagai senyawa pengusir pada tiap spesies berbeda-beda. 
Sebagai senyawa pengusir terhadap Huscs domestics~ 
Lucilis sericsts~ Aedes segypti dan Hsemstobis irritsns 
adalah dimulai pada konsentrasi 1%, sedangkan mulai 
konsentrasi 2% terhadap Stomoxys cslcitrsns dan Culex 
sp .. 
Berdasarkan hasil penelitian ini, minyak atsiri 
daun Legundi dapat digunakan sebagai senyawa pengusir 
serangga ataupun insektisida. Perlu diupayakan pembudi­
dayaan tanaman Legundi di sekitar peternakan. 
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